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EDITORIAL
 Caros leitores. 
 Chega mais um fascículo da Revista de Ciências Jurídicas e So-
ciais da UNIPAR. Neste exemplar temos três trabalhos relacionados ao 
Direito Civil: “A despatrimonialização do Direito Civil”, de autoria de 
Eliseu da Costa Gonçalves e Maurício Zandoná; “Análise da Mora do 
Credor à luz do Código Civil Brasileiro de 2002”; e “Considerações Críti-
cas Sobre a Quantificação da Perda de Uma Chance à Luz da Casuística”, 
de Ignez Guimarães.
 No campo do Direito Processual Civil temos dois trabalhos pu-
blicados: “A Informatização Judicial e as Garantias Fundamentais Re-
presentadas pelos Princípios Processuais”, de Celso Hiroshi Iocohama e 
alunos da graduação; e “O Papel Político do Poder Judiciário Brasileiro 
no Século XXI”, de Victor de Almeida Conselvan.
 Na área dos Direitos Fundamentais temos o trabalho de Fábio 
Nogueira Costa e Heitor Miranda Guimarães, intitulado “O Modelo Pro-
cessual de Saúde”.
 Por fim, em Filosofia do Direito temos o trabalho denominado 
“Por Um Contemporâneo Pensamento Jurídico Crítico”, de autoria de 
Bruno J. R. Boaventura.
Desejamos a todos, uma boa leitura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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 Dear readers. 
 Here is one more issue of the Journal of Law and Social Scien-
ces of UNIPAR. In this periodical we have three papers related to Civil 
Law: “The unpatrimonial of Civil Law”, by Eliseu da Costa Gonçalves e 
Maurício Zandoná; “ Analysis of Delay of Creditor under Brazilian Civil 
Code of 2002” and “ Critical Considerations on the Quantification of the 
Loss of a Chance to Casuistry”, by Ignez Guimarães.
 In the field of Civil Procedural Law we have published two pa-
pers: “The Judicial Computerization and the Essential Guarantees Repre-
sented by Procedural Principles”, written by Celso Hiroshi Iocohama and 
undergraduate students; and “The Political Role of the Brazilian Judiciary 
in Twentieth Century “, by Victor de Almeida Conselvan.
 In the area of  Fundamental Rights we have the work of Fábio No-
gueira Costa e Heitor Miranda Guimarães, entitled  “ processual model of 
access to health”.
 Finally, in Philosophy of Law we have the work called “For a 
contemporary critical legal thought,” written by Bruno J. R. Boaventura.
Have a pleasant reading!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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